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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh komitmen organisasi, 
motivasi terhadap kinerja karyawan PT. SXZ Surabaya. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
karyawan bagian produksi di PT. SXZ Surabaya. Tehnik pengambilan sampel 
dalam penelitian ini dengan menggunakan metode sampling jenuh, yaitu teknik 
penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Jumlah 
sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 80 orang.  
Sumber data yang digunakan adalah data primer dengan teknik 
pengumpulan data menggunakan kuesioner. Metode analisis dan pembahasan 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan 
menggunakan alat bantu aplikasi SPSS (Statistical Product and Service Solutions) 
Versi 23. 
Hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini menunjukan 
bahwavariabel komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
karyawan dan variabel motivasi berpengaruh signifikan terhadapkinerja 
karyawan. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel komitmen organisasi dan 
variabel motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT. SXZ 
Surabaya. 
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ABSTRACT 
 
This research aimed to examine the effect of organization commitment and 
motivation on employees’ performance of PT. SXZ, Surabaya.While, the research 
was quantitative. Moreover, the population was employees in production division 
of PT. SXZ, Surabaya. Moreover, the data collection technique used saturated 
sampling, in which all population was the sample.In line with, there were 80. 
Employees in production division of PT. SXZ, Surabaya; as sample.The 
data were primary. Meanwhile, the instrument in data collection technique was 
questionnaires. Furthermore, the data analysis technique used multiple linear 
regression analysis with SPSS (Statistical Product and Service Solutions) 23.  
The research result concluded organization commitment had significant 
effect on employees’ performance in production division of PT. SXZ, Surabaya. 
Likewise, motivation had significant effect on employees’ performance in 
production division of PT. SXZ, Surabaya. In brief, both organization commitment 
and motivation had significant effect on employees’ performance in production 
division of PT. SXZ, Surabaya. 
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